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栏目协办
女大学生创业行为特征及成因初探
□	文 /占群丽	任艳青		林智敏
		问题的提出
2014 年 9月，李克强总理在天津夏季达沃斯论坛
上首次提及“大众创业、万众创新”，将“双创”比喻
成中国经济的“新引擎”，大学毕业生成为“双创”生
力军备受关注。近几年，大学生创业比例逐年提高，
根据国家统计局公布的《2015 年国民经济和社会发展
统计公报》显示：2015届大学生自主创业比例是3.0%，
比 2014届的 2.9% 高出 0.1个百分点，比 2009届的1.2%
高出1.8 个百分点。
大学生创业研究从2000 年开始成为热点，女大学生
创业研究时间相对滞后10 年，目前研究成果较少。从
文献涉及的类型看，主要含理论综述、调研分析、现象
评论等几大类；从内容上看，主要关注女大学生创业动
机、影响因素、创业教育、创业阻碍因素等现状的描述上；
从研究方法上看，多属于思辨式研究，缺乏定量和实证
研究，也缺乏深入探求变量间的相关和因果关系的研究。
沈茹（2015）等对江苏省48 所高校46 个本科专
业的 660 名女大学生创业调查后发现：女大学生创业
比例低，仅有 3.8% 的女大学生实施创业；创业类型单一，
87.6% 的女大学生创业从事第三产业，70.3% 的创业类
型属于生存型；创业规模小，72.6% 的女大学生注册资
金在10 万元以下；认为政府政策、高校教育、社会环
境等是重要原因。李鹏（2013）等通过对新闻样本进
行分析，认为女大学生创业动机以机会型为主，女大学
生创业主要集中在第一产业和第三产业，64.5% 的启动
金额在10 万元以下，规模较小。[1]
以上研究缺乏对不同层次高校学生创业情况的分
类、定量研究及对比分析，以及深究因果关系的研究，
而具有针对性的研究结果将直接会传导到创业教育、帮
扶、政策建议层面上，满足创业工作的现实需要。为了
更加深入地研究此类型高校女大学生创业情况，我们进
行了几项研究：一是通过对某综合性研究型大学 2016
年度在校生和毕业5 年内创业者历史数据的梳理，分析
男、女创业者之间的差异，尤其关注时间线性下、行业
空间分布上男女大学生创业行为的差异。二是通过 2015
年该校毕业生的问卷调查①和 2012 年—2015 年参加大
学生创新创业训练计划、大学生挑战杯、大学生创业培
训学生的问卷调查②，试图找出大学生创业行为特征背
后的影响因素，为女大学生创业教育提供新思路。
		女大学生创业行为特点
本文的创业指的是狭义上的创业，即个体或团队从
摘 要：以某综合性研究型大学的在校生及毕业五年内创业学生为调查对象，采用问卷调查及
数据分析的方法。调查显示：男女大学生在校期接受创业实践教育机会均等，男女参与创业实践项
目比例持平，但女大学生实施创业比例小于男生，持续创业比例远低于男生，女大学生在校创业与毕
业后创业比例出现断崖式跌幅；男女大学生创业行业分布差异明显，女生主要集中于传统服务业、
文化创意类、互联网类、公益创意类、教育培训类等，但相对其他研究行业分布相对全面、均衡。
关键词：女大学生；创业行为；原因分析
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无到有创办一个以盈利为目的的经济体，使之正常运营和
盈利的行为。女大学生创业，即指受过高等教育的女性或
其参与的团队（法人或重要合伙人）从无到有创办一个以
盈利为目的的经济体，使之正常运营和盈利的行为。
1.时间线性下女大学生创业率逐步降低
《全球创业观察中国报告》中指出，中国女性参与
创业活动的绝对比例和相对比例都比较高。在参与调
查的 42 个国家和地区中，中国女性创业者为20.47%位
于第六位，其中女性初生创业者占19.27% 排在第五位，
说明中国女性在创业活动中非常活跃。同时，以上数
据也显示全世界范围内女性创业绝对比例和相对比例
均低于男性，相对比例差数是 5。
刘亦晴 (2013) 等调查发现女大学生的创业率也遵
循以上规律。通过调查发现：有 1/2 的女大学生强烈
希望毕业后通过创业拥有自己的事业，但真正参与创
业的比例平均只有 13.5%，真正参与成功的比例不足 
3%，[2-3] 沈茹 (2010) 等对江苏省48 所高校 46 个本科
专业的 660 名女大学生创业调查后发现：52.3% 的女
大学生愿意毕业后自主创业，有 73.6% 的女大学生愿
意在条件成熟时创业，但真正实施创业的只有 3.8%，
成功率仅有 0.6%。以上调查显示：绝大多数的女大学
生创业还只是停留在设想阶段，没有实际的行动计划。
笔者为了验证该校女大学生创业实施率情况，加
入时间线性视角，分别检测女大学生在大学生创业教
育实践项目中的（大学生创新创业训练、大学生挑战杯、
大学生创业项目）参与度、在校期间实际创业率、毕业
5 年内创业率、毕业5 年后创业率。使用的样本分别为
该校 2012 年—2015 年参与创业实践教育项目的学生
数据库、该校就业创业指导中心2016 年度在校生及毕
业5 年内创业学生动态数据库③、该校 2016 年编制的
优秀校友创业企业名录等。
由于该校历年男、女生生源比例基本持平，排除
男、女生基数因素影响，调查显示：该校男、女生在
大学生创业教育实践项目（大学生创新创业训练、大学
生挑战杯、大学生创业项目）中男、女生占比基本持平，
相对比分别为0.9∶1、1.5∶1、1.2∶1，在校期间男、
女生实际创业相对比为2.1∶1，毕业5 年内创业相对
比 5.6∶1、毕业5 年后创业相对比为5.7∶1，随着时
间推移比例逐步降低，在校生创业和毕业5 年内（后）
创业占比甚至出现断崖式的跌幅。
2.空间行业分布上女生主要偏向传统和生活行业
施里尔（Schrier）(1975) 发现女性与男性在创
业时的行业选择方面存在差异，施瓦兹（Schwartz）
(1976) 通过与二十位女企业家的访谈也得到了和施里
尔（Schrier）相似的结论。鲍文（Bowen）和赫里斯
（Hisrich）(1986) 对全美 468 名女性企业家作了抽样
调查 , 其分析结果表明女性倾向于在与服务有关的领
域内创办企业 , 而男性则倾向于进入制造、建筑或高
技术领域。2001年的一项调查显示：大约 55% 的女
性所创立的企业集中在服务业，17% 集中在零售业 ,
只有小于 2.5% 的企业属于运输、通信、公用事业或
制造业。[4]2016 年，北京市妇联发布《2016 年首都女
大学生创业调研分析报告》，针对71所北京高校 517
位 20 岁~30 岁不同年级女大学生进行了抽样调查。调
查显示：女大学生对创业领域的选择偏向文化娱乐和
生活方式等领域，高创业意向人群更期待在电子商务、
母婴等领域做出成绩。
笔者通过梳理 2014 年、2015 年《75 所部属高校
发布 2015 年度毕业生就业质量报告》，发现综合性大
学大学生自主创业的领域主要集中在互联网、新媒体、
科学技术和文化创意等领域 [5]。为了验证女大学生创
业领域的分布，本文以该校在校生及毕业5 年内创业
学生数据库作为样本。
该数据可以看出：一是该校男、女大学生在传统
服务业、文化创意类、互联网类、教育培训类、科技
类创业比重都比较高；二是男生在互联网创业、科技类、
信息技术类创业比例明显高于女生；三是女生在传统
服务业、文化创意类、教育培训业、公益创业类上创
业比例高于男生。该数据显示：该校男、女大学生创
业领域有差异，但是相对其它研究差异化较为均衡，
女生在互联网创业、科技类上创业上也有涉猎，相对
比例分别为1.2∶1和 2∶1，相对现在普遍研究结果
呈优态分布。
此外，通过对女性创业者的访谈和对该校 2013
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年—2015 年注册并入驻国家科技园的学生企业调查显
示：即使是同类型的创业公司，女性启动资金、创业
规模均比男生小。百万元以上注册资金女生比例很小，
且公司规模多在十人以下。
		女大学生创业行为影响因素分析
1.创业意愿、动机对女大学生创业的影响		
研究证明，个体的动机、价值观、态度等因素是
影响个体创业意向的重要因素，个体创业意向是引导
其追求创业目标，并投入精力和资源的一种心理状态，
是其创业行为的重要预测指标。[6]
 很多学者用“推拉理论”来分析企业家的创业动
机。所谓的推拉理论（push and pull theory) 是西方
学者受到物理学中相关物体间的作用力与反作用力启
发，从而发现相关事物间的因果关系都有其双向性，
即推力与拉力同时存在。这一理论很快在经济学、人
口学、社会学被衍生运用，也被用来分析企业家的创
业动机。克罗米（Cromie)（1987）通过对比男女创业
的原因后发现，男性创业的原因更多是为了经济利益，
而女性创业的原因主要是为了家庭或是因为对工作的不
满。根据 2016 年该校毕业生调查问卷显示：男大学生
创业受“拉”的因素影响多些，“主动愿望比较强烈”，
男生创业意愿为25.6%，为了更大限度地实现自身价值 
（男生占比72.5%，女生62.2%）；而女大学生创业则更多
的是一种“被动的反应”，女生创业意愿为15.7%，创业
动机在争取较大的自由度和灵活的工作时间上比例超过
男生（女生55.4%、男生40.5%）。通过访谈得知，男生
追求实现自身价值一般是自我驱动型、目标明确，而女
生追求时间自由和灵活度是为了家庭和生活考虑，属于
外驱动型，是弱驱动，目标比较模糊，尤其是当现实证
明创业并不会带来更多的自由时间和灵活度的时候，女
生创业意愿下降。这也解释了女大学生在校期间创业比
例与毕业后创业比例出现断崖式跌幅的现象，女大学生
毕业后即将面临家庭和事业平衡，也面临婚姻、生育等
现实问题，不如在校期间只需考虑个人发展和兴趣，所
以出现巨大落差。
 此外，通过毕业生调查问卷显示：女生的职业规
划、职业期待也是女性创业概率低的重要原因。女生
期待在党政机关、教育机构、其他事业单位等性质的
单位工作比例明显高于男生，在三资企业、其他企业、
部队则等远低于男生，虽然数据显示在创业意愿上与
男生基本持平，但最终就业情况则显示女生更加愿意
选择风险相对较低、较为稳妥的行业，这与女性受传
统文化、家庭教育及现实环境影响有关。
2.专业性别化与学科综合性对创业行业的影响
通过对2016年毕业生调查问卷的分析，激发创业因
素调查中，男生因科技成果转化占比10.0%，女生则为4.9%，
几乎高了两倍，与男女生科技型创业比例成正相关。这与
男、女大学生的专业性别化倾向有关，专业的性别化倾
向指教育中男、女生专业方向差别很大，大学生在选择
专业时男生倾向于理工科专业，女生倾向于文科专业。
通过对该校 700 名 ( 男生404 名，女生 296 名 )
学生的问卷调查显示：男生拟在医疗健康、信息技术、
化学材料、智能硬件等行业创业的占男生总人数比分
别为10.4%、26.2%、7.4%、10.6%，明显高于女生 9.1%、6.8%、
0.7%、1.7% 的比例，但在文化创意、教育、服务业等行
业则明显低于女生，结合专业维度，男、女生拟创业
行业与专业成正相关。
但值得注意的是，实际创业中，该校男、女大学
生在传统服务业、文化创意类、互联网类、教育培训类、
科技类创业比重都比较高。通过对男、女生创业团队
成员的调查分析，显示无论是男、女创业者，选择本
专业的同学作为合伙人的比例都在 20%以下，其他专
业的学生合伙人比例最高，均超过 25%，团队含本校在
校生、毕业大学生、其它专业学生、亲戚等背景多元化
的成员。这与学校学科完备、学科交叉、校园内部交
流多有一定的关系。调查还发现经管院的大学生从事
科技型创业的比例也较高。
3. 就业率、就业质量对女大学生创业的影响
综合性研究型大学女生有较好的就业前景，生存
性创业压力较小。创业动机调查显示：未能找到合适
的就业岗位而创业的男、女生比例分别为2.9% 和 3.4%，
没有出现统计学上的差距。另根据该校对男、女生就
业率、就业满意度、专业对口度、平均月薪等调查显示：
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男、女生就业率持平，就业质量女生略低于男生，但
不存在明显差距。此外多项研究证明：综合性研究型
大学男女生就业并不存在明显的差异，[7-8] 综合性研究
型大学女生就业不存在困境，女大学生获得学位后可
以获得高保障、高薪水的工作，生活有保障，短期内
择业回报高于创业回报，女生在创业的高风险相对于
就业的高保障、低风险选择中，女生对未来的分析评
估及抗压能力的预测，使得创业效价降低、再加上女
性创业的期望值（动机、意愿）本身就较低，女生从事
创业的行动力就会受阻。自主创业也就不是走向职场
的第一选择。
以上研究具有重要的实践意义：
一是提示女大学生应该勇于探索，敢于尝试，消除
畏难情绪。通过对男、女大学生调研发现：女大学生与
男大学生在创业能力上并没有先天的不同，面对创业同
样需要充足的“创业准备”、面临着同样的市场经济和
政府创业政策，存在的困难都集中在人才、场地、资
金、知识储备上，女大学生只要冲破女性发展的心理障
碍，其实和男大学生是站在同一“创业”起跑线上，并
不存在难以逾越的鸿沟。女大学生创业率低、持续率低、
失败率高是因为女大学生信心不足，学校应该在女性创
业教育中给女大学生注入更多的创业精神教育，帮助女
生解决创业过程中的心理困惑和行为障碍，做到“精准
帮扶”，帮助她们树立正确的创业观、人生观、价值观。
二是高校应该为女生开设适合女性创业教育专题
的课程，如开设文创、教育、社会创业等行业的专门
培训，并注重在课程体系上加入互联网、大数据、生
物科学等方面的交互知识，开拓女大学生创业视野。
课程设计上要注重理论与实践的结合，增加实践机会，
设计适合女性创业的实践课程与活动。邀请校友和社
会上成功的女企业家开设“女大学生创业”专题讲座，
为女大学生提供相关行业的市场分析、项目论证、政
策指导等方面具体指导。
三是男女生创业各有自身优势、各学科创业各有自
身优势，加强对这些优势的挖掘与资源的对接，建立
跨学科交叉参与的创新创业平台，对于女大学生创业行
业的拓宽也有一定的帮助。北京教育
注释 ：
①该校 2015 年本科生、研究生毕业生调查问卷，问卷通
过问卷星编辑、发放、回收，本科生回收有效问卷 2,259 份，
研究生回收问卷1,142 份.
②针对该校参加 2012 年 -2015 年大学生创新创业训练、
大学生创业培训、大学生挑战杯等活动的学生，发放问卷
1,000 份，回收 499 份.
③该校学生就业创业指导中心建立了在校生创业动态数据
库和毕业 5 年内创业者数据库，入库的学生均为该校在校
生或毕业 5 年内已经注册公司并且正在创业或者没有注册
正在创业的学生，含企业法人和重要创始人（以公司章程
或实际占股情况判定）。数据库包含个人资料（学院、姓名、
学号、专业、年级、学历、是否毕业、是否法人、联系方式）
和公司状况 {创业阶段、创业公司名称、注册时间、公司
简介、经营状况 (规模、融资、亏损）合伙人情况、存在
困难、产业类型}两个方面.
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